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5IF "H SJD VMUVSF $PVOD JM  PG  0D UPCFS   BEPQUFE
DPODMVTJPOT UIBU LJDLTUBSU UIF &VSPQFBO $PNNJTTJPOT
QSPQPTFE BDUJPO QMBO GPS PSHBOJD GPPE BOE GBSNJOH 5IJT JT B
TJHOJGJDBOUTUFQJOBQSPDFTTUIBUCFHBOXJUIUIFTUBUFNFOUCZ
UIF +VOF  &VSPQFBO $PVODJM JO (PUIFOCVSH UIBU UIF $"1
TIPVME ADPOUSJCVUF UP BDIJFWJOH TVTUBJOBCMF EFWFMPQNFOU CZ
JODSFBTJOHJUTFNQIBTJTPOFODPVSBHJOHIFBMUIZIJHIRVBMJUZ
QSPEVDUT FOWJSPONFOUBMMZ TVTUBJOBCMF QSPEVDUJPO NFUIPET
JODMVEJOH PSHBOJD QSPEVDUJPO SFOFXBCMF SBX NBUFSJBMT BOE
UIFQSPUFDUJPOPGCJPEJWFSTJUZ
*O  UIF $PVODJM SFRVFTUFE UIF $PNNJTTJPO UP
USBOTMBUF UIF TUBUFNFOU JOUP BDUJPO GPS JOTUBODF CZ
EFWFMPQJOHUIFNBSLFUGPSPSHBOJDGPPEBOEJNQSPWJOH
TUBOEBSET CZ JODSFBTJOH UIFJS FGGJDBDZ USBOTQBSFODZ
BOEDPOTVNFSDPOGJEFODF4JODFUIJTUIFNFIBT
CFFO UBLFO VQ CZ JOUFS BMJB UIF &6T TJYUI FOWJSPO
NFOU BDUJPO QSPHSBNNF UIF  8PSME 4VNNJU
PO 4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU JO +PIBOOFTCVSH BOE
UIF &VSPQFBO $POGFSFODF PO 3VSBM %FWFMPQNFOU JO
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8JUIUIJTJNQFUVTCFIJOEJUUIF$PNNJTTJPOMBVODIFE
B EFUBJMFE SFWJFX PG UIF QPUFOUJBM PG UIF PSHBOJD QSP
EVDUJPO TFDUPS BOE QPTTJCMF NBSLFU PQQPSUVOJUJFT GPS
PSHBOJDQSPEVDUT"ESBGUBDUJPOQMBOXBTUFTUFEXJUI
BT NBOZ FMFNFOUT PG DJWJM TPDJFUZ BT QPTTJCMF 5IJT
DPOTVMUBUJPOQSPDFTT JODMVEFEQVCMJDIFBSJOHTIFMECZ
UIF&VSPQFBO1BSMJBNFOUBOEUIF$PNNJTTJPOBOEBO
POMJOFQVCMJDEJBMPHVF
5IF$PNNJTTJPOUIFOQSFTFOUFEBDPNNVOJDBUJPOPO
UIF &VSPQFBO BDUJPO QMBO GPS PSHBOJD GPPE BOE GBSN
JOHBDDPNQBOJFECZBOFYQMBOBUPSZ$PNNJTTJPOTUBGG
XPSLJOHQBQFSJO+VOF
5IF0DUPCFS"HSJDVMUVSF$PVODJMHBWFUIFBDUJPOQMBO
JUTVOBOJNPVTBQQSPWBM*UJODMVEFTBTFUPGBDUJPOT
XIPTF SBQJE BOE DPOTJTUFOU JNQMFNFOUBUJPO TIPVME
IFMQSFNPWFFYJTUJOHCBSSJFSTUPHSPXUIBOEUIVTMFBE
UPUIFTUSFOHUIFOJOHBOEFYQBOTJPOPGUIFPSHBOJDTFD
UPS 5IFTF BDUJPOT BSF DPODFOUSBUFE PO UIF GPMMPXJOH
NBJOBYFT
v EFWFMPQJOHUIFPSHBOJDGPPENBSLFU	JODSFBTJOHDPO
TVNFS BXBSFOFTT BOE QSPWJEJOH NPSF JOGPSNBUJPO
BOEQSPNPUJPOGPSDPOTVNFSTBOEPQFSBUPST

v PQUJNJTJOH QVCMJD QPMJDZ UPXBSET PSHBOJD GBSNJOH
	FODPVSBHJOH.FNCFS4UBUFT UPNBLFPQUJNVNVTF
"DUJPOQMBOGPSPSHBOJDGPPEBOEGBSNJOHSFDFJWFT
$PVODJMCMFTTJOH
PG SVSBM EFWFMPQNFOU NFBTVSFT BOE TUSFOHUIFOJOH
SFTFBSDIPOPSHBOJDGBSNJOH

v JNQSPWJOHBOESFJOGPSDJOHUIF&6TPSHBOJDGBSNJOH
TUBOEBSETJNQPSUBOEJOTQFDUJPOSFRVJSFNFOUT
4FWFSBM AQSJPSJUZ BDUJPOT XFSF BMTP FOEPSTFE CZ UIF
$PVODJM 5IFZ NBZ CF EJWJEFE CFUXFFO UIPTF CFTU
VOEFSUBLFO BU &6 MFWFM 	GPS FYBNQMF DPNQMFUJOH BOE
GVSUIFSIBSNPOJTJOHUIFTUBOEBSETGPSPSHBOJDQSPEVD
UJPO
 BOE UIPTF XJUIJO .FNCFS 4UBUFT DPNQFUFODF
	TVDIBTPQUJNJTJOHJOUFHSBUJPOPGPSHBOJDGBSNJOHJOUP
UIFSVSBMEFWFMPQNFOUQSPHSBNNFT

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IUUQFVSPQBFVJOUDPNNBHSJDVMUVSFRVBMPSHBOJD
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0VUHPJOH $PNNJTTJPOFS 'JTDIMFS XFMDPNFE UIF
$PVODJMTEFDJTJPOTUBUJOH A5IF GBDU UIBU UIF$PVODJM
TIBSFTPVSBOBMZTJTPG UIFTJUVBUJPO JMMVTUSBUFTUIBUXF
IBWF OPX B TPMJE BOE XPSLBCMF QMBUGPSN PO XIJDI UP
CVJMEPSHBOJDGBSNJOHQPMJDZ*IBWFDPOTJTUFOUMZNBJO
UBJOFEUIBUPSHBOJDGBSNJOHXJUIJUTGPDVTPODBSFGPS
UIF FOWJSPONFOU IJHI TUBOEBSET PG BOJNBM XFMGBSF
BOE QSPEVDUJPO PG IJHIFSWBMVFBEEFE RVBMJUZ GPPET
UBJMPSFEUPDPOTVNFSEFNBOETTIPVMEPDDVQZBDFOUSBM
QMBDFJOUIFOFX$"1
*UTIPVMECFOPUFEUIBUTFWFSBM.FNCFS4UBUFT	"VTUSJB
$ZQSVT %FONBSL &TUPOJB (SFFDF *UBMZ -BUWJB
-JUIVBOJB-VYFNCPVSHBOE4MPWFOJB
JTTVFEBDPNNPO
EFDMBSBUJPOPOUIFQBSUJDVMBSJNQPSUBODFUIFZBUUBDIUP
RVFTUJPOT SFMBUJOH UP HFOFUJDBMMZ NPEJGJFE PSHBOJTNT
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 BOE FTQFDJBMMZ DPFYJTUFODF CFUXFFO PSHBOJD
BOE (.0 DSPQT 5IF $PNNJTTJPO IBT BMSFBEZ QSP
EVDFE 	JO 4FQUFNCFS 
 B SFDPNNFOEBUJPO PO
A(VJEFMJOFT GPS UIFEFWFMPQNFOUPGOBUJPOBM TUSBUFHJFT
BOECFTUQSBDUJDFTUPFOTVSFUIFDPFYJTUFODFPGHFOFUJ
DBMMZ NPEJGJFE DSPQT XJUI DPOWFOUJPOBM BOE PSHBOJD
GBSNJOH 5IJT JT UP CF GPMMPXFE CZ B SFQPSU PO UIF
FYQFSJFODF HBJOFE JO UIF .FNCFS 4UBUFT JO UIF UXP
ZFBSTGPMMPXJOHUIFSFDPNNFOEBUJPO	BDDPNQBOJFECZ
QPTTJCMFQPMJDZPQUJPOTJGBQQSPQSJBUF

*O UIF NFBOUJNF UIF BDUJPO QMBO XJMM HFU VOEFS XBZ
5IF $PVODJM IBT JOWJUFE UIF $PNNJTTJPO UP BEWBODF
JUTJNQMFNFOUBUJPOEVSJOHXJUIQSPQPTBMTBJNFE
BUTJNQMJGZJOHFYJTUJOHNFBTVSFTDPWFSJOHPSHBOJDQSP
EVDUJPOBOEFOTVSJOHPWFSBMMDPIFSFODF
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"U UIF FOE PG 0DUPCFS UIF $PNNJTTJPO BHSFFE B QSPQPTBM
UIBU JG BEPQUFE XJMM SFTIBQF UIF XBZ JO XIJDI BHSJDVMUVSBM
TVQQPSUNFBTVSFTBSFDPODFJWFEBOEJNQMFNFOUFEJOUIF&6T
PVUFSNPTUSFHJPOT5IFQSPQPTFESFHVMBUJPOHJWFTNVDINPSF
TBZJOEFDJTJPONBLJOHUPUIPTFSFHJPOTUIFNTFMWFT
6OEFS UIF OFX BQQSPBDI EFDJTJPONBLJOH XJMM CF
EFDFOUSBMJTFEBOEUIFPVUFSNPTUSFHJPOT	JOQSBDUJDF
MPDBMBVUIPSJUJFTEFTJHOBUFECZUIF.FNCFS4UBUFDPO
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XJMMIBWFBHSFBUFSTBZBUUIFBOOVBMQSPHSBN
NJOHTUBHF4JNQMJGJFENBOBHFNFOUBSSBOHFNFOUTXJMM
BMMPXGPSTQFFEJFSBEBQUBUJPOPGTVQQPSUNFBTVSFTBOE
BJN BU JNQSPWJOH UBSHFUJOH TP UIBU NFBTVSFT XJMM CF
CFUUFS BUUVOFE UP UIF TQFDJGJDOFFETPG UIFPVUFSNPTU
SFHJPOT 5IF BEEJUJPOBM DPOTUSBJOUT GBDFE CZ UIPTF
SFHJPOTJODMVEFSFNPUFOFTTJOTVMBSJUZTNBMMTJ[FEJG
GJDVMUUPQPHSBQIZBOEDMJNBUF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FODFPOBGFXQSPEVDUT
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v NFBTVSFTBJNFEBUTUSFBNMJOJOHUIFNBOBHFNFOUPG
UIFTVQQMZPGFTTFOUJBMQSPEVDUTGPSIVNBODPOTVNQ
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GPSQSPDFTTJOHPSGPSVTFBTBHSJDVMUVSBMJOQVUT
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